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ABSTRAK 
 
STUDI KOMPARASI: CORPORATE SOCIAL DISCLOSURE PADA 
PERUSAHAAN JASA DI INDONESIA  
DAN THAILAND 
 
DIBYO GANI WICAKSONO 
F0311041 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui perbedaan tingkat 
corporate social disclosure pada perusahaan jasa di Indonesia dan Thailand.; 2. 
Mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan terhadap corporate social 
disclosure pada perusahaan jasa di Indonesia dan Thailand. Karakteristik 
perusahaan yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik 
(KAP), umur perusahaan, aktivitas perusahaan, dan profitabilitas. Pengungkapan 
sosial oleh perusahaan diukur menggunakan GRI 4.0. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Stock Exchange of Thailand (SET), dan perusahaan 
jasa di Indonesia dan Thailand yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 perusahaan di masing-masing 
negara. Sampel dipilih dengan menggunakan kriteria tertentu (puposive sampling). 
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji perbedaan independent 
sample t-test dan uji regresi linier berganda. Hasil uji perbedaan menunjukkan 
terdapat perbedaan tingkat corporate social disclosure pada perusahaan jasa di 
Indonesia dan Thailand dan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa 
umur perusahaan berpengaruh terhadap corporate social disclosure pada 
perusahaan jasa di Indonesia. Di sisi lain, ukuran perusahaan dan aktivitas 
perusahaan berpengaruh terhadap corporate social disclosure pada perusahaan jasa 
di Thailand. 
 
Kata kunci: corporate social disclosure, karakteristik perusahaan, ukuran 
perusahaan, ukuran kantor akuntan publik (KAP), umur perusahaan, 
aktivitas perusahaan, profitabilitas, GRI 
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ABSTRACT 
 
COMPARATIVE STUDY: CORPORATE SOCIAL DISCLOSURE OF 
THE SERVICE COMPANY IN INDONESIA  
AND THAILAND 
 
DIBYO GANI WICAKSONO 
F0311041 
 
The purpose of this research are as follows: 1. Discovering the 
difference of corporate social disclosure level of the service company in Indonesia 
and Thailand.; 2. Discovering the effect of certain company’s characteristic to the 
corporate social disclosure of the service company in Indonesia and Thailand. The 
company’s characteristic which were used are the company’s size, the size of public 
accountant office (KAP), company’s age, company’s activity, and profitability. 
Social disclosure of the company was measured with GRI 4.0. 
The sample for this research is service company which have been 
registered in Indonesia Stock Exchange (BEI) and Stock Exchange of Thailand 
(SET), and service company in Indonesia and Thailand which owned by the state 
(BUMN). 30 companies were took for sampling in each of the country. Purposive 
sampling was used for choosing the sample. 
Independent sample t-test and doubled linier regression test are used 
for testing in this research. The result is as follows. The independent sample t-test 
showed that corporate social disclosure of the service company in Indonesia and 
Thailand is different. The doubled linier regression test showed that company 
criteria which took effect on corporate social disclosure of the service company in 
Indonesia is company’s age. On the other hand, the company criteria which took 
effect on corporate social disclosure of the service company in Thailand are 
company’s size and company’s activity. 
 
 
Keywords: corporate social disclosure, company’s characteristic, company’s size, 
the size of public accountant office (KAP), company’s age, company’s 
activity, profitability, GRI 
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MOTTO 
 
“Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah sebagai 
penolong (bagimu)” 
(QS. An-Nisaa’: 45) 
 
“Belajarlah dari Barat, tapi jangan jadi peniru Barat, melainkan jadilah 
murid dari Timur yang cerdas” 
(Tan Malaka) 
 
“Kekurangan bukanlah hambatan, tetapi merupakan motivasi apabila 
kita dapat merubahnya” 
(Penulis) 
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